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点 S であり, 各シナリオでどのくらいハザードを確認できたか
を表している．式 (1) のように，k 番目のハザードの知覚の有
無 Hk を 1または 0の二値で表し, 難易度係数 αk を乗算してハ
ザード k の重み付き点数 Pk を求める．
Pk = αk ·Hk{0, 1} (1)
















実験のプロトコルを図 2に示す．2019年 7月から 9月に高齢
者 6名（70 ± 2.6歳，男性 1名，女性 5名）のハザード知覚テ
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